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Riemu-Laulu,
Hänen Kuningallisen MajttinsH
Meidän» kaitein Armollisimman
Kuningamme
Onnellisen Palamisen ylitze Turuun
Kaupungiin,
Sinä 9 p. Syys-kuusi, 1796.
TURUSA,
Prändätty Wuonna 1797.
Taitan w. k. Gustafs Skäl sc.
v. i.
3 humala!
Sun kansas mahan Htes tM
Armosta
Sä Taiwasta nyt kuule.
Kuningaan
Sä meille wahwlstelet,
Kirkastelet,
Ajattelet .
Sjunatares Maan.
V. 2.
Pyhäin Pä!
MMM WuM
Liewitaz
Ia Tämä Herra Nuort
Sinulle Jo nouse Khtorexi»
Tuhannexi
Onllehttt,
Isän maallemme.
v. H.
Suomen - Maa!
Ah ilottmeleitä pitkitt!
Ziandoia
Mä naitt, liikuin, itkim
Ettäs sait
Kuin AlamNaiuen tulla
LauW suulla >
Nähdä kuulla,
Mlta sillmäs hait.
b. 4.Kuningas
Pois pmkei. Itkut ilon suljit»
Rakunas
Jo ilot Maasta kuljit.
Sulkendni Jo tomuun zM huM
Herra kuuli,
110 tuli,
Kukin riemastui.
«.
b. F.
Rauhastas
Sä tullut olit Sodan Kareen»
Kuningas
Hän riendä Suomen Sareeck
Asian
Kuin wärys tohti rapi/
Rauha jäpi,
Kijtos Jumalani
v. 5.
V. 6.
Kiitosta!
Ett' toit taas <le kielji.
Inmala,
O korkein Mattiamme?
Wnnasamme
Suitzutamme
Sutte lunnia!
